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EDITORIAL 
 
 
É com satisfação que anunciamos os dez anos de existência da Revista PerCursos, um 
periódico editado semestralmente em formato eletrônico desde 2004 pelo Centro de Ciências 
Humanas e da Educação/FAED, da Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC. O 
objetivo da Revista tem sido acolher e divulgar a produção acadêmica de caráter 
multidisciplinar visando propiciar a troca de informações e o debate sobre temas já 
consolidados e emergentes na área das ciências humanas.  
A Revista PerCursos teve sua origem vinculada ao Núcleo de Estudos em Políticas 
Públicas/NEPP do Centro de Ciências Humanas e da Educação/FAED, e, dada a sua 
importância no cenário da instituição, foi incorporada pelo Centro como um periódico capaz 
de abranger os diferentes cursos de graduação e pós-graduação existentes na FAED. Em 
comemoração a esta data, inauguramos a seção Dossiê com temáticas que abarcam estudos e 
pesquisas nas áreas de História, Geografia, Biblioteconomia, Pedagogia e Ciências Sociais. O 
dossiê que abre esta série, organizado por Cristiani Bereta da Silva e Luciana Rossato, 
intitula-se “Ensino de História” e reúne um conjunto de nove artigos escritos por 
pesquisadores de diferentes instituições brasileiras de ensino.  
Esta edição da Revista conta também com o artigo de Francine Nyambek Kanga, “A 
banalização da categorização étnica nos colégios ‘sensíveis’ na França: a cultura comum em 
questão?”, que problematiza a relação entre a cultura comum e os desafios colocados pelas 
fronteiras éticas. O estudo, centrado no contexto de duas escolas na França, revela a 
necessidade de se pensar políticas de abertura da cultura comum à realidade da diversidade.  
Na seção de resenhas Yomara Feitosa Caetano de Oliveira em “Para além das 
cartografias de gênero” apresenta um panorama dos debates atuais em torno do campo das 
relações de gênero e de suas cartografias, a partir da obra coletiva organizada por Fáveri, 
Wolff e Ramos intitulada “Leituras em rede: gênero e preconceito”, composta por vinte e sete 
artigos oriundos do Seminário Internacional Fazendo Gênero 7, ocorrido em 2006.  
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A Comissão Editorial agradece aos que colaboraram com seus artigos na edição deste 
número da Revista PerCursos, bem como às organizadoras do dossiê “Ensino de História”, e 
convida a todos/as para que fortaleçam o debate acadêmico com a divulgação de pesquisas 
concluídas, e em andamento, resenhas, ensaios e relatos de pesquisa e de experiências.  
 
 
 
 
 
 
Denise Soares Miguel e Mariléia Maria da Silva 
Editoras-Chefes 
 
